




































































































　発達障害のある子どもでは、高い割合で睡眠問題が観察される 13 14 15。しかし、それら
は関連性の報告であり、発達障害が睡眠問題の起因になっているのか睡眠が発達障害を誘
発するのかについては意見が分かれており、エビデンスの提出が待たれる。障害種別に見
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